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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 60. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
~6~:1::t;a~r;:: nú~ero .•••. : ~:2n!ims. Sonará cada dissapto, si té vont á sa fianta. 
Números atrassats » 4» 
·ENCARA MÉS SOCIEDATS. 
S' altre dia, uns quants que no som 
de cap sociedat d' aquestes ahont hey 
han de pesá doblés, perque no' n te-
nim, pero que desitjavam formarne una, 
y eoneguent que fa molta falta sa So-
ciedat protectora d' ets animals y de ses 
Flantes, que ja ténen él Madrit, mos 
reunirem, per parlarné, gent de tots 
colós, perque s' assunto no té rés que 
veure en sa politiea, y hey caben tots 
es qui ténen bOn eo. 
Jo presidia sa reunió preparatMia, 
per títol de colomista d' escampadissa, 
es més antich de tots es que mos eram 
aplegats, y quant tothom va está en es 
séu 11och, vatx doná sa paraula a un 
d' es més .entusiastes, qu' era un barbé 
·amb botiga de tondre, rebotiga de mar-
mulá, que tot es ú, y él. sa porta lUla ca-
dernera que treu aygo y una bomba de 
vidre amb sangoneres. L'homo, després 
de trempá sa gargamella él n' es diapasó 
normal, comensá es discurs: 
-Señores: s' objecte d' aquesta socie-
dat no es més que cumplí en sa missió 
humanitaria de protegí ets animals ele 
10ta casta y tota casta d' herbes, de sa 
crueldat de s' horno. Qualsevol creuria 
qu' aquesta sociedat l' han pensada y la 
componen ets animals, pero afortuna-
dament no es axi. 
-Perdon, (va dí un xocolaté que él 
sa porta ele sa botiga tenia un canari 
amb una lliura de xocolate en es béch.) 
Perdon, pero jo no sé si en conciencia 
JJUch pertenexe él una sociedat que vOl 
Frotegi ets animals, 'que no son batiats. 
-Elln' hi ha de batiats, (va respun-
dre es barbé.) 
-¿Qu' heu diu perjo? 
-No. hombre,' heu dich per Sant An-
tOni. . 
-i,Qu' heu diu per jM (va preguntá 
un mosso de procuradó qu' havia . afinat 
una casta de ooloms de casta grossa 
que sempre ténen ous y colomins.) 
. -No heu dich per tú, sino p' ets ases 
que s"en van benehits, quant passan 
-;¡ . 
p' es carré de Sant Miquél, es dia de 
Sant Antoni. 
Es mosso de procuradó s' estojá un 
fuy de papé sellat que sorUa tot sol de 
sa butxaca; y tranquilisat es xocolaté, 
es barbé torná prende es fil. 
-8eilores: terminado este incidente 
desagradable, vos esplicaré fins ahont 
arriba sa protccció qu' hem de doná él. 
n' ets animals y él ses plantes, y quins 
animals y quines plantes han d' essé 
protegits, perque no tots heu merexen, 
ni tots es qui heu merexen han de mes-
té sa nostra protecció. Iodos los seres 
creados por la naturaleza tienen dereclw 
d proteccion. 
CAVALLÉ 1.cr_(¿Qu'ha dit'?) 
CAVALLÉ 2. on-(Hombre, axo es es tes-
to llatí.) . 
BARBÉ.-Pero no hey ha cap dret an-
solut, perque es de cadascun acaba allá 
ahont pot mancabá es d' un altre. 
UN ESTUDIANT DE DRET.-Aquest ho-
rno es conservadó doctrinario 
Es XOCOLATÉ.-¡Doctrinari! Jo li gos 
messions que no sab sa doctrina. Meem 
que diga ses tres potencies. 
Es BARBÉ.-Alemania, Russia y Aus-
tria-Hungría: ¡m' en surten quatre! 
Jo vatx tocá sa campaneta per aturá 
s' escándol de riayes, de siulos y de 
aplausos. 
Es BARBÉ.-Ydo, perque 110 hey ha 
cap dret ilegislable es que sa protecció 
no s' estén a que noltros no menjem 
carn ni Heluga, perque tenim dret de 
viure, ets hornos. Sa protecció consis-
tex en parlá amorós él. ses bisties; que 
no flastomin es carretés; cmpedregá bé 
es carrés perque no passin tanta pena 
es muls; posá una maquineta en es 
tramvia; untá bé ses máquines d' es 
vapors correus ljerque es cent cinqnanta 
cavallsno se cansin tant; llevá es mor-
ral él n' es cans; posarlo él. n' es vetledós 
de fruyta y de sal p' es carré; fomentá 
s' incubació artificial per treure polles; 
establi carreres de cavalls, perque ses 
altres carreres van malament 'vuy en 
dia; suprimi es toros per llástima d' es 
toros y d' es cavalls; posá un premi p'es 
Mu y es moltó que se presentarán més 
grassos en es sacrifici, (Matadero); posá 
S· envian es números a domicili, tant i\. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat á s' Administració (Cadena de Cort 
n.· 11),1 pesseta a conte de 16 números. 
él sa carnicería taules de cavall, perque 
dinen qn' aquesta carn no minva él. ses 
balanses; fé que sa véda cayga él sa 
corema perque les guardin milló totes 
dues; posá flochs él. ses caraLasses per 
més satisfació d' ets estudianls protegits 
per sa lloslra sociedat; y allres coses 
per l' es ti!. 
Are que comprenem tots lo qu' es sa 
protecci6 a n' ets animals, vos he de es-
plicá sa protecció él. ses plantes, comen-
sant per donurvos él entendre sa conve-
niencia, y fins y tot necessidat d'aquesta 
protecció; y hen faré amb un exemple 
perqu' hen toqueu amh ses 'mans: su-
posauvos que per causa de s' abús se 
acabás en el mon es palo. 
UN QUALsEVOL.=-No tengas po, no 
faltará es palo. 
Es BARBÉ.-JO parl d'es sulfate. ¿Que 
no sabeu que cosa son cortanes? 
UN CONTRIBUYENT, (s' únich qu' bey 
havia, perque ses sangoneres (reS barbé 
y es canarí d' es xocolaté havian passat 
per roaya.)-¿Que si sé que cosa son 
corta1.¿es? Oortanes son es quatre tri-
mestres; y si hey püsas sa eMula, ja 
son tercianes; y si contas es consum, 
son .... ¡are no sé que li diuen quant es-
corxan cada día! 
Es BARBÉ.-Sessions. 
Es cONTRIBUYENT~-Ydo sessions. 
Es BARBÉ .~Ademés de ses plantes 
bOnes de menjá, y que servexen per me-:-
decina, com ses vaumes, s' aconít y al-
tres, que protejirém escampant sa fé en 
s' homeopatía ..... 
UN ARTISTA.-Lo qu'l¡em d' escampá 
no es sa fe, sino sa ciencia. 
Es BARBÉ.-Ydo s'lwrneopatía es Cien-
cia de·sa f{l. 
S' ARTISTA.-Ydo Mno: estich con-
forme. 
Es BARBJ~-.-Comdeya, y no m' han 
dexat acabá, ademés de loles ses herbes 
bOnes de menjá n' hi ba d' altres que 
son s' aliment de s' esperit, com es lloré, 
simbol de la gloria; s' assucena, d' es pu-
dór; sa rosa, de sa virtut defensada amb 
espines; sa violeta, de ..... sa modestia; 
ses margalides, de ..... de ..... sa prima-
vera; es clavells, de s' amor pur; sa roe-o 
11a, de ..... 
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UN HORTOLÁ.-¿,Y a n' aquestes com 
les hem de protegí? 
Es BARBÉ.-En sos jochs fIorals: cad' 
añy farém un llibret de poesies a s' eden, 
a n' es pensil, a s' herba-sana, etc., molt 
hen impres, ja que tenim imprentes. 
UN REPRESENTANT DE SA PRENsA.-In-
térpretf; fiel de los sentintientos de. las 
flores, cumplo la agradable mision de 
expresar la gratitud q1te me e'mbarga en 
este momento kistórico. 
UN RADICAL DE FORA-VILA.-8eñores, 
axo de parlarmos en llatí, es 1tltramon-
tano, y no heu porem, consenti; si's 
President no hey posa remey, In' en 
,'atx. 
Es nA.llBÉ.-Pcro, saht hamo, si axo 
no es lIatí; es foraslé. 
Es RADIOAL DE l?ORA~VILA.. - Perdqn; 
no heu havia conegut; fassa con les que' 
no he dit res. ' 
, Es BARDÉ.-Are no mos fa.lta més que 
fé una llisla d' ets animals qu"han de 
esse protegits per sa sociedat. Crech 
que no han mesté sanostra protecció 
ets ases de bbna casa; es can s de bOu, 
perque es dueños los compran carn, y 
están inilló que sa dona y ets infants; ni 
ses sangoneres, perque no menjan reS de 
10; ni ses rates tragineres, perque elles 
la se cercan; ni es cavalls d' es misses 
y d' es metges, perque no fallan malal-
tíes de cos y d' ánima; ni es cans falde-
faS, perque per viure los basta llepá 
s' arros que duen a ses galtes ses seño-
les; y, m fin, tots aquells que ja ténen 
J>rolecció. Tampoch no 'n donarém, per-
que no la merexen, a n' es cavalls d' oros, 
d' espases, de copes y de bastos; a cap 
d' ets animals que menjan carn y blat y 
oliv€s, p' es mal que fan, y perque no 
son Mns per res. Coril entre noltros n'hi 
na que valen l' Iglesia libre en el Esta-
do lib1'e, tampoch protegirém es cavall 
de Sant Jaume, ni es ca de Sant Roeh, 
ni es pórch de Sant Antoni. Noltros no 
nem de protegí més qu' ets animals po-
:bres; com es Rat Penat; el Oaballo Pe-
/Jaso; es d' es carrilés, per aná a n' es 
Moliná; sa fura, perseguida per sa jos-
tici; es lleó d' España; y tots, ets altres 
que lnostren ses costelles 6 ses singla-
des señalades. 
Fins aquí tot anava M; pero quant 
'Volguérem nombrá es President, Secrc-
tari, Junta, Hortolá, per ses plantes, y 
Domador uc fieres, tots heu volguéren 
essé. De rés serví qu' es barbé los espli-
cás qu' aquests cárrechs no tenian sou, 
pues contestavan: 
-Maldement. 
y fins y lot aquell que era tan estu-
g6s ·d' es llatí, va di: 
-Aliquid xupat~l1'. 
Quant varen veure que cadascú s'ha-
'Vía volat a en mateix, mogueren una 
xamusquina infernal, y s' en anaren es-
caldats; jo vatx quedá amb sa campa-
neta rompuda, y li han de torná fé es 
mánech: sa sociedat havia fét uYi Y em 
:Bab greu, perque fa falta.-LLEó. 
L~' lGNOR:ÁNCIA. 
El, QUE DIRÁN. 
Son les onze d' en 5a nit¡ 
En Llorens v na Lletl'udis 
Han puját di'tlt ets estudis 
y s' han colgat dins bon \lit. 
Pero sa son ténen JI uñv, 
Perque ell dú forta quimera 
y ella té molta xarrera: 
Un gemega, y s' altre gruñy. 
Es cap demunt es coxí, 
Cara a C3l'a y a les fosques, 
Sen se Hum y sense mosques 
Que eslol'1Jines séLi dormí¡ 
Poch s' avónen 
Quant 8cmblant conversa ténen: 
-Es cer!, Llorens, qu'en eldia 
No tens fcyna. A mi 'm sah gl'éu. 
POts Cl'cure qu' heu sent, si Dén 
Aquests malsdecaps t' envía. 
l\1és, ja vous que per axo 
No deX3ré d'envlá a Plassa, .. 
QU'alque dia en tendrás massa, 
y ben pagarém tut Havo. 
-Podriam menjá pancuyt, 
y dú's ventre Ull póch més buyt. 
-Més si véssen que sa criada 
No va a comprá 5a dinada 
Cada dia, 
¡Mira la gent que diria! 
-Lletrudietes, tu matexa: 
Si heu trobas més acertat, 
Podl'ém pastá sempl'e blat 
y dexa ,aná es pá de xéxa. 
. ¡Ja heu veus! ¡Prou heu compl'ens tú! 
Sa necessidat s' hi oposa, 
y pensa qu'axo no's cosa 
Qu' heytenga que dí ningú. 
-'fens ralló, p~ro a n' es fol'll 
Mos axecarán Mn born 
Si pá nc!¡réhey duym a COUl'C. 
¡Bon bull farias tu moure! 
¡Ay! ¡Qu'aviat 
T' hamias dcscreditat! 
-Pensa qu' aquí dins lley M 
Set fadrines ... Qu' han mesté 
'Menjá molt y vestí bé 
Perque puga n prest trobá 
Per casarse un Mn partit. 
-En Iloch de vestits de fay, 
Ja, que tu no l' has fél may 
De tal roba cap vestit, 
Podrías ferlos de llana 
Bes faldctes, o d' endiana. 
-¡O de Ilista! ¡Y si 's jovent 
D' es nostro compol'tament 
Se 'n temia, 
Cap aUMa 's casaría! 
-'Xau aná es Pes de sa Paya 
Enguañy, y es balls de s' Artistich. 
-Pal'lém c1ás. Si hey va na Blaya 
O S3 patrona d' es l\1ístich, 
Es necessari y precís 
Que jo hey vaja amb ses atIMes 
Desfl'llssades de MiMes 
Qu' es un desfres lo més His. 
No vuy essé manco qu'elles: 
Música de corns 'y esquelles 
Tendriam si cap vegada 
Véssen enguañy desfressada. 
Ni una fiya. 
¡Vaja un papé que rada! 
-Ydo, engéga sa moilCra; 
Despatxa es mestre de ball. 
--:-Vcn tu S3 cussa y esgall 
y amOlla 11 sa eadrrnel'a. 
Ja que tu y<'J!s goyerná, 
Desfét de sa ga!ercI3, 
Des cavall y sa caseta 
y sa caña de pescá. 
L' humo s' enfila a sa pana 
y eselala sabolifalTa, 
y ella 's plisa estcricosa 
y esc1arna tota (llorosa: 
-¡Ay Llorcns! 
¡Mos tendrán pcr llns nonens! 
¡Señó! Quin tem(ls era aqüell 
Qu' un hOrno quant se casava 
Comprava una capa blava, 
Calsons y jaeh de bmell; 
y es diumenges y ses féstes 
,Prenia es capell de trona, 
y ana va. h misa amb sa dona 
Vestida amb robes honestes. 
Aquel! jach y aquella saya 
Honravan ses funclOnsgrosses, 
y es matex vestit de noces 
EI'a més tart sa mortaya. 
, Més avuy 
P' el que e/irán tots feym uy. 
PEP n' AUBEÑA. 
BALLS DE BOLEROS. 
Si e11 va axi, de cap podrem jurá que 
cada pla~sa de Ciutat s' ha convertida 
amb un salan de ball. 
. iVaja! mos ha pegat sa ballera, y a 
ballá anam. 
Ja no és possible fé uDa fésta de ear-
ré, si s' ha de té 'conforme, sense armá 
un ball en mitx des barrio, cost lo que 
costo 
Primé no més se ballava pcr ses viles, 
sesdiades des patró des poble; are a sa 
capital ballam de cap a cap (1' afiy, y de 
bbn delito 
Axü es bOna señal. S' espectácle més 
alegre y sa manifcstació de goig més 
clara que pbt doná un poble que es dit~ 
xós, es posars~ a ballá públicament. 
Y, anal1ho a veure: cap ball de poIe~ 
ros s' ha fét enguañy que no durás fins 
ben dematinada; ni ql1' hey mancassin 
cinch ó sis mil espectadós aplaudint. 
enlussiasmats y relligiosament ses ba~ 
lladores. 
Fins ha succehit embarassá es tráúsit 
de sa plassa de vendre comestibles (amb 
permis de s' autoridat, s' entén,) y des~ 
pará rodelles y cohuets d' aquells que 
no dexavan condormi es vesins, y que 
amenassavan calá fOch a ses cases de 
l' entorno Tot per roés solemnisá es hall 
y es boleros. 
'-:".tY'f.l' 
Si, noltros fossem in tel-ligents amb 
aquest ram, are vos eontariam nI per 
randa, ignornnls lector8, lo d' es mes-
tres de ball que de eorant'ails ti n'aques-
ta banda han trel mill6s dexebles; ses 
dexebles que adquiriren fama y glorio-
sa nomenada; y tot quant pertoea y fa 
relació a s' art de bellugá es potons y 
re cabrioles seguint es compás de ses 
caslalieles. 
Pero no heu enlenem, ni poch ni 
molt; y lo. pitj6 de tol es que per po de 
fé un mal papé enLre aquella numerosa 
?J esc11lticla conClt1're?lcÜt, may }¡em pres 
asiento u ses eadires ran d' es cadafal; 
sempre mos llcm aeonhortats mirantho 
d' enfora cóm sa gent profana. 
Heu Yeyem it bullo, balladós y mú-
sichs, póble y cadafal desa' un baleó 
veynat que may mos manca per guay-
tarhi milx quart, abans de sorU es se-
reno. 
Per axo no vos podem dí res, y mos 
sab greu, de ses suades que aplegan 
aquellcs nines y bergantelles brasset-
jant a l' ayre y revinclant es c0s; ni des 
hateehs des ca d' aquelles mares que 
assegndes en primera fila, réhen ses eIl-
horabones y guardan es connts ti ses 
séues fiyes; ni de s' afició Ull1b a qu' es 
sOlladós repican u compás, mentres uju-
pits a llivell d' es pis d' es cadafal se 
beuen es polsim que axécan amb ses 
camellades, y sen len es dring des gani-
vets de ses més falagueres y destres ba-
lladores. 
Alló se sent y no s' esplica. Allá se 
pert el mOI1 de vis la y passan ses hores 
it. n' es l)úble sense recordarse d' es sopá, 
ni de sa malahida 1'OS((, ni de ses pren-
des que tal volta ha duyt a peliora per 
mor d' es comprorois des ball. 
y es serenos y es vigilants hey son 
. ben per demés, perque no es possible 
. qu'hey haji res de non allá abont tolhOm 
axampla es co y halla d' alegría ..... 
Pen) com tot té fí a n'aquest roon, 
tocan les tres de sa dernatillada, y es 
serení molesta a n' ets espectadós fluxos 
de pit; y ses baIladores, que ben mirat 
no son de bronzo, sénlen ses ca metes 
que ja los fan figa; y es f<inals comen-
san él fé mala cara; y es sobreposats es-
golan ses bolelles; y es pohres músichs 
umplen ele soliva ets inslrllments desen-
lonats ..... y hallan sa derrera. 
y sa gent s' en va a reliro, la major 
part mostía y aglassada; que ax() es sa 
mala cóua de tots es plers y goigs en 
aquest mon de bulles. 
Pero axo no es motin perque no tor-
nem diumenge a ses roalexes. Ballem, 
germans, ballero a té quí té; qu' aquest 
estiu tal ~olta es es darré. 
Xal ATxúM. 
L' IGNORANCIA. 
XEREMIADES. 
Durant es tres dies d' eleccions mu-
nicipals que kan tenida l;ugar ti Palma, 
ha reynat es major orde en es .Col-legis, 
a pesá de sa gran afluencia de moscas y 
des calór amb a qu' ets eleclós ana van ... 
a prende bañs de mar. 
Valga que la major parl de papeleies, 
com de costum, haurán caygut per sí 
matexes dins ses urnes! 
En realidat, es persollatges que re-
sultin elegits Pares de la pátria podrán 
penjarsé es defensiu hen satÍsfets y es-
clamant: «Nóltros som s' espressió ge-
nuina d' es sufragi populá; noltros re-
presentam sa voluntat d' es cÍutedal1s 
que may l' han lenguda per elegirmosi 
noltros feym es sacrifici d' aceplá un 
cárrech que mos imposam; sia tot per 
gloria des Municipi palmesá y per profit 
de tots quants el sostenim.» Y noltros 
respoudrem: «Amen,» y axí no se per-
drá per fulta d' escolú. 
'* 
Es ram de correus ara dona qu' en-
Lendre a n' es diligenciés y traginés que 
duen cartes sense careta, per qualre ó 
cinch centims que los donan de cada 
una. 
hlolt sant y molL LO que no 's consén-
ta contrabando de cap casta; pero, si de 
res ntlgués un consey de L'IGNORANCIA, 
lo qne més aviat aturaria aquest abús 
seria que cada sello no valgués tant, 
cum succehia aballs, sino lo qu' are la 
gellL dOlla a n' es diligenciés y traginés 
per dú Ulla carta. 
Aquí eslá es quid. 
;1< ;1< 
S' Historia de 8úlle¡' que aquesLs Dñs 
passats va escriure y publicá D011 J usep 
Bullan Prevere, veng.ué a costá per 8US-
cripció set ó vuyt duros, formant, com 
estlgllé acabada, dos toms de devés mil 
págmes cadascun. 
Are els editors d' aquest hUn llibre, 
perque iolhom el puga adquirí amb mol-
ta conveniencia y baratura, l' oferexen 
per tres dn}'os, a pagá un p6ch ara, un 
poch suara, quant cayga milló. 
Ja's segú qu' amb tanta ventatje, se-
rán molts qui '1 comprarán, alesa s' uti-
lidat que té aquesta obra. 
'* .>1; ;1< 
~ Hem sentit dí que ja está a VUllt d' es-
tablirse sa Rifa jIunicipal qu es nostro 
Ajuntament es cap derré organisa a fí 
de obteni un recurs més. Mos alegra-
rém, (parlam en sério) de que li "aji M; y recoma na m a n' es lectors de L' IGNO-
RANCIA que prengan billets de ses Rifes 
de La Sala y d' ets Exposils, pues es séu 
producte queda dins Ciutat; mentres 
que totes ses rifes forasteres sOIs serve-
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xcn per fé favó él gent estema. Y Havo, 
encara més: ¿,Qui no veu lo fácil de co-
brá que son es billets premiats en Rifes 
mallorquines'? ¡EH ha succehit, per fé 
"ení es dob16s d' un premi forasté, hav~ 
de dexars~ perde la mitat! 
Si noItros fossim cosa de govern, de 
C('¡P no sentiríam encantá tants de bi-
llets de rifes forasteres. 
Ara lo qu' hey importa es que quant 
s' Ajuntament estará autorisat per co-
mensá ses séues rifes. no }'e"úock s' a-
cae?'do. ' 
Agrahim a Don Uuis l)ou s' exemplá 
que mos ha envial de sa Memoria que 
va escriure sobre sa filoxera, y que li 
yalgué, no fa gayre íell1ps, es premi 
d' una medalla d'úr. 
Es un llibre qn' haurian de llegi a 
poch a poch y d' asseguts tots es ma-
llorquins qui lénen viñes, y qualcun 
tarnbé Jes qui no 'n ténen. 
Uegíl'em, él un diari que no sl)l dí 
mentides, que sa callalla francesa que 
han treta de presidi y l' han amollada a 
llonre dins la France, tmenlres enjégan 
es professós catOlichs) entre altres re-
formes que proposa introduhi totd' una 
que comandará, deC'lurará que se puga 
fe feyna en diumengc, y que no s' en 
puga fé en dillullS. 
¡Gent que en dilluns fa festa! ja 1)0-
den pensá sa SéU3 feneria de tota sa 
seímana.· 
A bons gats encomanan es formatge 
es nostros veynals; ¡ja s' en veurán de 
grosses! 
* 
* :i' 
Aquests dies passats, devés les set ó 
les "nyt el' es derna tí, hey llavín per 
molts de carrés de Ciutal una gran pol-
saguera, capás el' embossá sa gargame-
11a de qualsevol cristiá. 
AIguns que la observaren, varen creu-
re de tOlduna, si es ql1' alsavan tanta 
pols eran ets esbarts d'e!eclors <¡ui, fent 
axam, s' espotonavan per allá a votá es 
Hons concej(tls. 
Peró, com es cos va está averiguat, 
no bey hagué res d' axI1. QlIi alsava 
tanta pols eran es femalés tardans qui 
en aquella hora agl'anavon a pas de Mu 
carrés y plasses, traguen t es carcabOs ti 
la gent, y fcnt amollá pestes y ay res ti 
n'es botigués més curts de genio 
Per pag_a, s' Ajnntament.. ... No r~s: 
val més callá. 
Es felanitxes tornan está d' el1hora-
bona, amb motíu de sa draga qu' al cap 
y a la fi los netetjará es port. 
y si enguañy ténen un púch de bOna 
verema, ¡no 't dich rés, si 's farán sa 
barba d' orl 
~mb axo y no morirse may, a qual_ 
4 
sel'Ollientran ganes de ferse felanitxé, 
com més avia! milló. 
* 
'" '" Demá 'diumenge devés les 4 'des matí, 
es vapor Bel!ver s' en va él fé un viatge 
fins áArtá, duguentsen molta gent que 
'va a veure ses Coves. 
Vat' aqui un Mn devertiment per toís 
aquellsque en tot lo dia no tengan rés 
que fé. 
* 
JI[ '" 
De lluñy, de lluñy, mos himarribat 
noticies d' un'altro imprenta que va a 
ma. de fundarse, y d'un altrediari nou. 
D'avuy envant, a noltros mallorquins, 
¡;qui mos atUfa? . 
Todo será contento, 
Todo será alegría ...... 
. Sí; ja'u será un contento: Miseria: y 
Compañía. 
* 
'" '" 
Sabem que di.ns pochs die s s'anun-
ciará nna subasta per construhí un gra-
'Pat debauls per .enterrá diaris mallor-
quins .. Tant . prest com tenguem més 
datos, los comunicare m él n' es nasiros 
lectors,. per si los convé fé. aquesta 
feyna, .. 
COVERBO$. 
A 1; Hospital hey havia un jove ma-
lált tan grave que creyan qu' aquell día 
:moriría. Amb axo es capellá que l' exhor-
lava a reconciliarse., li digué entre aItres 
coses: 
·-Fíy méu: quant te "ejes devant sa 
presencia de Déu, te recoman que in-
tercedesques p' es germá prohisme y- es.;;. 
-pecialmentpersa méua ánima, y ... 
-:-Bono, (respongué es malalt,) fassa 
el Cavó vocemetcé de fermarme un dit 
a n)es'fil, yaxi m' en re~~ordaré. 
* 
'" '" Un pintoretxQ presumit· deya li un 
amich séu: 
.:..-Are que no tench molla feyna, he 
pensat d' emblanquiná tots es quartos de 
caméua, y llavo pintarhí passa,tges de 
s' Historia, y paisatges, y de tot. 
-¡Ben pensat! (li contestav¡i s'altre,) 
sino que jó, en 110ch téu, primé pintaria 
tot lo que dius, y Havo heu emblanqui-
naria .. T' anirá milló. . 
* 
** 
Un diase topáren dos amichs v un 
digué a s' altre: • 
-¿No sabs que m' he casat d' ensa 
que no mos hem vist? 
-¡Bona noticia! respongué. 
.. -:-No tant, perque vatx topá amb una 
dona de mala nissaga. 
-:-:¡Mala noticia! 
L; IGNORANCIA. 
-No tant mala, perque .medugué 
siscentes lliures de dOto 
-,.¡Bonanoticia! 
-No tan!, perque vatx gastarlos amb 
una guarda de xots, y los pegása ma-
l.uray totsse moriren~ 
-¡Mala noticio! 
. -No. tant nY.lla, 'perque de seS' pells 
només, m'en dáren tant.com m'havian 
costat es Mns. . 
-¡Bona noticia! 
-Notant Mna,perqúem'en vatx.<iú 
es doblé s a caméuáys'hi pegá roch. 
-¡Mala noticia! 
. -No tant mala;perque dins sa casa 
hey havia sa niéua dona y morí cre-
mada. 
-¡Yd<),. al ce! la vejem! 
.. 
*'" 
Dos nins-conteniplavan un quadro de 
Adan y Eva, y s'atlota de maná as'atlOt: 
-¿Quin d' es dos es sa dona? 
-¿Com vols qu' heu endevin, (Ii va 
resp(¡ndre,) si no dú recades,. y no van 
vestits? 
lVIERCAT. 
VaL' aquí ses transaccions que Si han 
fét dins es J uriOl, segons informes d' en 
Cupido y d' en Mercuri, corredós atu-
rats. 
AMoRs . ...;....Per causa de s' éstació, se 
pósan en remuy. . . 
AJ\lISTATs.-Se n' han fétes algunes 
operacions molt inte?·essaáes. . 
BESADES.-Amb abundanCia a s' ex-. . 
posició d' es Born. S'.entén, entre 'polles 
v endiOtes. 
" CARABASSES.-S' han aprofitat per á .. 
prende de nadá. 
CORs.-S'han fét aIguns camvis, tro-
bantne molts de hañarriquerats. 
. CONSThNcIA.,-Ha tellgut poca'garan-
tía. 
DECLARACIONs.-Fredes, en 1llitx de 
sa caló. 
FADRINES TIES.-Visquenfd'ilusions 
passades. 
, FADRlNS YEYARDOS.-Ci'>ID ses papa-
yones, van de fló en flo, y perden es ca-
beys abans de cloure tracto. 
POLLEs.-Ben moltes y poca pressa. 
POLLos.-Com estornells, cercant ven-
tura. 
VWDEs.-La májor' part es genero 
averiat. 
VlUDOS,---Están a la mira. 
COTISACIONS. 
BOSSEs.-En so tanch espeñat. 
BILLETS D' AMOR.-Se cotisana bon 
preu. 
PAPÉ. DE CASAMEN:r'S.-S' en demana 
él llarch plazo. . 
LLORENS ¡MAL CASADfs. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
'GEllO'GÚIIICII.-Uh metfle comopera,noté como 
paSStu. .. 
SEMBLANSES;.-l. EIl que n' hi ha de florida. 
2. En que té ánima. . . 
3. En que hey ha botes. 
4. En que n' hi ha' de faOJats. 
TmÁNGUL .... • -paula·paul-Pau-pa-p. 
CA VILACIÓ •.• • -Catalina Tomá$.. 
ENDE.VINAYA .. -Ulla auveya .. 
LES HAN ENDEVINADgs:. 
Totés:-Un ?lfnxa engegat, CciP-p{ll, p'ere .Pe-
ra r Un Catolten. . 
Cmch:-Moreu, Ult Ca(q.linaro, M. Qlecl'aú, 
Papuus y Lau Tibicriste . 
. Y)!ña 'no més:-Llenter1t~¡ Frxrll!eta y. Una 
Bamsta. . 
GEROGLl.FICH, 
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FIIEY 
==I=;~~I m TRAG 
INE 
UN LLENTERNÉ. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' assembla un qui néda, a 'unin-
fant qui no '8 mCll'? 
2. ¿Y un !lastre a un carnicé? 
3. ¿Y un carnicé an'es plom? 
4. ¿Y una pessetaantiga a n~es camí de la Rcal'! 
,UN GUAPO. 
QUADRAT. DE PARAULES. 
'~ 
ompli 1Hluests pichs amb lletres que de dalt 
á baix y de través, digan: sa 1.' retxa, un déu 
faIs!' sa 2.',. un llinatge; sa 3.", una planta, y. SR 
~.", o 'que, un 110 sol voleper ca-séua.. . 
:UNINDlOT~. 
'~. 
FUGA. DE CONSONANTS. 
E .. E .. IU .0;.0 .. IU 
.Q.n:. 
CAviLACIÓ. 
R P 
Amb aquestes rlues consonants y' ses vocaÍs 
que's vulga, formá es noms siguents: una part 
d' un rém¡ lo q u' alguns ensuman¡ lo que te al-' 
gun vers dolent; lo que fa un 'moix¡ lo qu'es un 
nomo amb inrants; una fruyta; una nació; una 
cosa qu' hey ha ft'ich; lq que té qua!sevo! cos; 
lo . qu' es. la Mare de Deu: una casta de sopa: 
una cosa .que fa fum, etc., etc .. 
UN S.\BAl'I¡ El( DILLUNS. 
ENDEVINAYA. 
¡,Quina hCl'ba es sa que sol fé 
Es f['uyt pl'Ímé que sa fio, 
y com aquesta se mo'· 
Altra fl'Uyta ja li \'é? 
UN MÚSIClI. 
(Ses solucions dissapte qui vd si som vias.) 
7 AGOST DE 1880. 
Estampa den Pera Ji Gilla/¡erl. 
